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Judul laporan akhir ini adalah “Analisis Perencanaan Penjualan dan Laba dengan 
Metode Break Even Point (BEP) pada Mie Celor 26 Ilir H.M. Syafei Z 
Palembang”.  Laporan akhir ini bertujuan untuk mengetahui perencanaan 
penjualan dan laba yang diharapkan serta untuk mengetahui jumlah minimal 
penjualan produk dengan menggunakan perhitungan break even point. Selama ini 
dalam kegiatan operasional Mie Celor H.M. Syafei Z selalu memproduksi dan 
menjual produk setiap hari, namun usaha ini belum melakukan perencanaan yang 
maksimal sehingga terjadi kelebihan produksi yang menyebabkan laba yang 
diperoleh tidak maksimal. Jenis penelitian yang digunakan yaitu penelitian 
kualitatif dengan pendekatan kuantitatif, sumber data yang digunakan yaitu data 
keuangan Mie Celor 26 Ilir H.M. Syafei Z Palembang.  Hasil penelitian 
berdasarkan perhitungan biaya tetap dan biaya variabel diperoleh jumlah 
penjualan dan unit minimum dari produk mie celor tahun 2017 sebesar Rp 
1.304.044.250 atau 86.870 porsi.  Pada tahun 2018, Mie Celor 26 Ilir H.M. Syafei 
Z Palembang menginginkan laba sebesar Rp 164.736.000 untuk itu harus 
diproduksi mie celor sebanyak 113.798 porsi atau Rp 1.706.961.377 agar laba 
dapat tercapai. Sebaiknya pemilik Mie Celor 26 Ilir H.M. Syafei Z melakukan 
perhitungan break even point (BEP) agar dapat mengontrol jumlah produksi dan 
dapat merencanakan penjualan serta laba yang ingin diperoleh. 
 




























The title of this final report is “Analysis of Sales Planning and Profit with Break 
Even Point (BEP) Method on Mie Celor 26 Ilir H.M. Syafei Z Palembang”.  This 
final report aims to know the planned sales and earnings as well as to determine 
the minimum amount of product salas by using the calculation of break even 
point.  During this operational activity Mie Celor H.M. Syafei Z always produces 
and sells products every day, but this business has not done the maximum 
planning so that there is an excess of production which causes the profit obtained 
is not maximal. The type of research used is qualitative research with quantitative 
approach, sources of data used is financial data Mie Celor 26 Ilir H.M. Syafei 
Palembang. The results of the study based on the calculation of fixed costs and 
variable costs obtained the number of sales and minimum units of Mie Celor 
products in 2017 amounting to Rp 1.304.044.250 or 86.870 portions.  In 2018, 
Mie Celor 26 Ilir H.M. Syafei Z Palembang want profit of Rp 164.736.000, for it 
must be produced 148.787 portion or Rp 1.712.139.041 servings noodles for the 
profit can be achieved. We recommend the owner of Mie Celor 26 Ilir H.M. Syafei 
Z performs a break even point (BEP) calculation in order to control the amount of 
production and can plan the sales and profit to be obtained. 
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